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HISTORIA PARA CIENTÍFICOS 
 
Miquel Barceló 
 
 Creo que podría decirse que "la historia se mueve", en el sentido de que los historiadores 
están buscando (y encontrando) nuevas maneras de tratar su disciplina. Hoy les quiero hablar de la 
llamada "Big History" al amparo de un libro que lleva ya un par de años traducido, así como de la 
llamada "Cliología" que propone una novela de ciencia ficción publicada hace también unos años. 
 En febrero de 2004 aparecía en España la novela EN EL PAÍS DE LOS CIEGOS (Ediciones B) de 
Michael Flynn. En ella, un grupo de personas interesadas en la ciencia y la matemática logran, en el 
siglo XIX, que la "máquina de diferencias" de Charles Babbage (el antecesor teórico del moderno 
ordenador) pueda convertirse inmediatamente en realidad. Utilizan esas potentes máquinas de 
cálculo para aplicar las nuevas ciencias teóricas del comportamiento social desarrolladas en Francia, 
sociología y estadística, y así predecir, controlar y condicionar los acontecimientos futuros. 
 Publicada inicialmente en inglés en 1990, la nueva edición iba acompañada como Epílogo 
de un ensayo del mismo Flynn (aparecido en Analog en abril y mayo de 1988) con el título "Una 
introducción a la psicohistoria". En la nueva edición de 2001 pasaba a llamarse ya directamente 
"Una introducción a la cliología", siendo la cliología una propuesta para una nueva "visión 
científica" de la historia. Flynn es matemático con un master en topología y ha trabajado durante 
años aplicando la estadística al control de calidad en ingeniería. Una estadístico profesional tenía 
que estar interesado por esa "visión estadística" de la historia de la que habla en ese epílogo y que 
hace intervenir en la novela. 
 Pero la propuesta de la cliología no es la única incursión de las ciencias duras en la historia. 
En los últimos años, los mismos historiadores han pasado de una visión detallista de la historia a 
visiones más globales como la llamada "world history" o la interesantísima "big history". 
 La "world history", de la que ya existen revistas especializadas como Journal of World 
History, considera que, además de la habitual historia hecha de búsqueda de documentos y centrada 
en el detalle, es también imprescindible una visión global de la historia completa de la humanidad 
como un todo, vista en el contexto de la cambiante relación del ser humano con la naturaleza. 
 El siguiente paso lo da la "big history" al enfocar el estudio de la historia no sólo en la 
humanidad vista globalmente (world history) sino a lo largo del tiempo, todo el tiempo, incluso 
desde el Big Bang. 
 Tal vez la "big history" trata de superar el reduccionismo humanista de la historia tradicional 
y ponerla en su contexto. Intenta contemplar la amplia escala de los tiempos, y por eso inicia su 
relato con el Big Bang, lo continua con la formación de estrellas y galaxias, de sistemas solares, de 
planetas como la Tierra y, más adelante, ya centrados en nuestro planeta, en la aparición de la vida, 
de los mamíferos, de los homínidos, del ser humano y, luego, pero sólo luego, sus civilizaciones y 
culturas. Una amplia visión que mezcla la historia con ciencias como la física, la cosmología, la 
biología, la paleo-antropología y un largo etcétera.  
 Desde 2005, disponemos de la traducción española de uno de los más destacados libros de la 
"big history", MAPAS DEL TIEMPO: UNA INTRODUCCIÓN A LA "GRAN HISTORIA" (Crítica) de David 
Christian, historiador estadounidense afincado en Australia (Universidad de Macquarie en Sidney) y 
ahora (tras el éxito de sus tesis sobre la "big history") de nuevo en América en la San Diego State 
University. 
 Su lectura es una verdadera gozada. En un libro de 585 páginas (que se alarga hasta las 723 
con apéndices, notas y bibliografía) el ser humano no hace su aparición hasta la página 177. Los 
capítulos nos hablan del universo inanimado, la vida en la tierra, la aparición del ser humano y sobre 
la historia humana y las perspectivas del futuro. Como pedía desde 1959 C.P. Snow con su debate 
sobre las dos culturas, la visión de Christian, la "big history", reúne la historia natural y la historia 
humana en una narración única y grandiosa. Un verdadero tour de force y, al menos para mí, un 
excepcional descubrimiento. Se lo recomiendo encarecidamente: es una peculiar "historia para 
científicos". 
 
